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The Development of Analytical Thinking Skill Exercises in Social Studies  





The purposes of this study were to develop analytical thinking skill exercises in Social 
Studies for grade 6 students which needed to comply with the standard criteria of 80/80; and 
to compare the analytical thinking ability of grade 6 students before and after using the 
analytical thinking exercises.  The target group consisted of 37 students in grade 6 at 
Ongkharak Demonstration School during the first semester of the 2016 academic year. The 
tools used in this research were:  1)  analytical thinking skill exercises; 2)  analytical thinking 
ability evaluation form. The data were analyzed by using a statistical packages program for 
calculating the mean (?̅?𝑥) standard deviation (S.D) and the t-test for dependent samples. 
The results of the research were as follows: 1) The efficiency of the analytical thinking 
skill exercises in social studies for grade 6 students was 81.31/ 85.55. Therefore, the analytical 
thinking skill exercises developed by the researcher are effective and complied with the 
standard criteria at 80/80.  2) After the class, students who studied with the analytical thinking 
skill exercises in social studies for grade 6 students had higher analytical ability with 
statistical significance at .01. 
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห รายวิชาสังคมศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังเรียน 
กลุมเปาหมายเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จำนวน 37 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1) แบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะห 2) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ในการหา
คาเฉลี่ย (?̅?𝑥) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คา t แบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test for Dependent Samples)  
ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห รายวิชาสังคมศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 คือ 81.31/85.55 แสดงวาแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห รายวิชาสังคมศึกษาท่ี
ผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกำหนดไวคือ 80/80 2) นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะการคิดวิเคราะห รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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อยางรวดเร็วท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
























ผู เรี ยนได แก ไขข อบกพรองทางการเรียนด วย 
การฝกฝนจากแบบฝกท่ีครูสรางข้ึน [1] รวมท้ังชวย
ให ผู เรียนสามารถนำความรู ไปใชแกปญหาใน
ชีวิตประจำวันได [2] เนื่องจากผู เรียนไดมีการฝก





สรุปความรู ด วยตน เองซ่ึ งสอดคล องกับแนว 
การจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางตาม 




ระดับชั้นประถมศึกษาป ท่ี  6 ทำให เห็นถึงความ
ซ้ำซอนของเนื้อหารายวิชาสังคมศึกษา ท้ัง 5 สาระ
การเรียนรู ไดแก 1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2) 
หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต 3) 













ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ค ว า ม รู ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ 
วิถีชีวิตประจำวัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนา
แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห รายวิชาสังคมศึกษา




 1 . เพ่ื อ พั ฒ นาแบบฝ ก ทั กษะการคิ ด
วิเคราะห รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะ 
การคิดวิเคราะห ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอน
และหลังเรียน 
     
 
 




สั งคมศึ กษา ระดั บชั้ นประถมศึ กษาป ท่ี  6 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2. นัก เรียน ท่ี เรียนด วยแบบฝกทักษะ 







องครักษ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 37 
คน ปการศึกษา 2559  
เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย คือ รายวิชาสังคมศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สาระการเรียนรู หนาท่ี
พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต และสาระ
การเรียนรู ภูมิศาสตร 
ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2559 โดยใชเวลาทดลอง 7 สัปดาห สัปดาหละ 2
คาบ รวม 14 คาบเรียน 
ตัวแปรท่ีศึกษา  ประกอบดวย 
ตัวแปรตน ไดแก การใชแบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะห รายวิชาสังคมศึกษา 






ประถมศึกษาป ท่ี  6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2559 โดยใชระยะเวลาในการทดลอง
จำนวน 14 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมีวิธีการ
ดำเนินการวิจัยดังนี้ 






การวิจัย ไดแก แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห 
รายวิชาสังคมศึกษา ดังนี้ 
2.1 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร และขอบขายเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมสาระการเรียนรู มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดในสาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ






































ปท่ี 6 จำนวน 2 เรื่อง ประกอบดวย ภูมิศาสตร
ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย โดยใชองคประกอบ
ของการคิดวิเคราะหของมารซาโน ประกอบดวย 5 
ประการคือ ทักษะการจำแนก ทักษะการจัดหมวดหมู 








2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตใน
สังคม และสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร เรื่อง ภูมิศาสตร
ประเทศไทย และวัฒนธรรมไทย เลือกแนวทางใน 
การจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กั บการเรี ยนรู ของนั ก เรี ยน  โดยพิ จารณ าถึ ง







พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เขา
กับสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร เรื่องภูมิศาสตรประเทศไทย 
และวัฒนธรรมไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 




ทักษะ (E1) และสรางแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
ครอบคลุมเนื้อหาของชุดฝกทักษะจำนวน 20 ขอ 
เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 
2.8 นำแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหให







แลวไปใหผู เชี่ ยวชาญทางดานเนื้ อหาประเมิน
คุณภาพของแบบฝกทักษะในรอบท่ี 2 
2.11 จัดทำแบบฝกทักษะฉบับสมบูรณ  
โดยแบงเปนแบบฝกทักษะประกอบการเรียนเรื่อง
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ภูมิศาสตรประเทศไทย จำนวน 1 เลม และวัฒนธรรม


















ไทย ประกอบดวย พฤติกรรมท่ีตองการวัดเปน 6 
ดาน คือ ความรู ความจำ ความเขาใจ การนำไปใช 




วิ เคราะหตามเนื้ อเรื่องท่ี ใช ในการทดลองจาก 
การวิเคราะหรายละเอียดตามหลักสูตร ขอสอบท่ี
สรางเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ 
3.5 นำแบบวัดความสามารถดานการคิด
วิเคราะห ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จำนวน 3 ทาน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองในเนื้อหากับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดท่ีกำหนด เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง




(IOC) โดยกำหนดเกณฑพิจารณาคือ เห็นวาตรง ให
คะแนน +1 เห็นวาไมตรง ใหคะแนน -1 เห็นวา ไม
แนใจ ใหคะแนน 0 และนำมาคำนวณคาทางสถิติ 







การแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนท่ี
ไมใชกลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 




งาย (p) ของขอสอบ และคาอำนาจการจำแนก (r) 
ของขอสอบรายขอ 






















– หลัง มาทำการเปรียบเทียบความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห กอนและหลังการเรียนดวยแบบฝก
ทักษะการคิดวิเคราะห รายวิชาสังคมศึกษา แลวนำ






ประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยมีดังนี ้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะห รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 ดังแสดงในตาราง 1 
 
 
ตาราง 1 แสดงประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 E1/ E2 




รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
พบวา นักเรียนทำแบบฝกหัดคะแนนระหวางเรียน 
คิดเปนรอยละ 81.31 และนักเรียนทำแบบทดสอบ




กำหนดไวคือ 80/80 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
เนื่องมาจากแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห รายวิชา
สังคมศึกษา ผูวิจัยมีการออกแบบและจัดเรียงเนื้อหา




วัฒนธรรมตาง ๆ ใกลและไกลตัวของผู เรียน ซ่ึง








ผูเรียน เพ่ือฝกความสามารถของผูเรียนหลาย ๆ ดาน 
และฝกทักษะการเรียนรูในดานความคิดหลาย ๆ 
รูปแบบ เชน การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ และปุณณภา จงอนุกูลธนากร 
[6] ไดกลาววา ชุดฝกทักษะท่ีไดสรางและพัฒนามี










     
 
 











คะแนน 𝒙𝒙� SD t 
กอนเรียน 8.11 2.157 
24.09** 
หลังเรียน 17.11 2.514 
**นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 



















ผ าน กิจกรรมการเรียนรู โดยใช เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร (แผนท่ี) เปนสื่อกลางในการคิดวิเคราะห
ขอมูลรวมกัน แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  
รายวิชาสังคมศึกษานี้จึงเปนเสมือนเครื่องมือใน 
































ศาสนา ศี ลธรรมและการดำเนิ นชี วิ ต  สาระ
เศรษฐศาสตรและสาระประวัติศาสตร 
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